



15 июля 2016 г. исполнилось 75 лет со дня рождения 
академика РАН, профессора Александра Александровича 
Баранова. Это юбилей не только выдающегося ученого, 
но и признанного лидера отечественной педиатрии кон-
ца ХХ – начала ХХI столетия.
Кратко напомним основные вехи жизни юбиляра, 
его профессиональной, научной и общественной дея-
тельности.
Александр Александрович родился в сельской глубин-
ке Кировской области (дер. Арзаматово). Отец, участник 
Великой Отечественной войны, трудился фельдшером, 
возглавлял партийную организацию совхоза; мать была 
учителем русского языка и литературы и долгие годы — 
директором средней школы. Убеждения своих родите-
лей, истинных русских сельских интеллигентов, — быть 
верным долгу и отдавать всего себя служению людям — 
Александр Александрович, как говорится, впитал с моло-
ком матери.
Получив в Казанском медицинском институте диплом 
врача-педиатра (1964), молодой специалист два года 
проработал районным педиатром и заместителем глав-
ного врача ЦРБ Верхне-Услонского района Татарской 
Республики, а затем досрочно окончил аспирантуру в аль-
ма-матер, защитив кандидатскую диссертацию «Детская 
смертность в сельской местности Татарской АССР». 
Дальнейшая научная деятельность юбиляра связана 
с Горьковским педиатрическим НИИ (с 1969 г.), в кото-
ром он сделал блестящую карьеру от старшего научного 
сотрудника до директора, выполнил докторскую диссер-
тацию на тему «Эпидемиология и организационные прин-
ципы лечения неинфекционных заболеваний органов 
пищеварения у детей» (1977).
В 1987 г. А. А. Баранов назначается на долж-
ность заместителя Министра здравоохранения СССР, 
а в 1991 г. становится первым заместителем Министра. 
Здесь особенно проявились его яркий талант админи-
стратора и огромная работоспособность: в течение всех 
этих лет он многократно выезжал в служебные команди-
ровки в регионы страны, и прежде всего в самые «горя-
чие» ее точки.
С 1992 по 2015 г. А. А. Баранов возглавлял ряд педи-
атрических кафедр в Первом МГМУ им. И. М. Сеченова. 
В 1996 г. был назначен директором НИИ гигиены и охра-
ны здоровья детей и подростков, а с 1998 г. возглавил 
Научный центр здоровья детей.
За успехи в создании новых направлений в отече-
ственной педиатрии и подготовке медицинских кадров 
выдающийся ученый и организатор науки А. А. Баранов 
был избран членом-корреспондентом (1991), действи-
тельным членом РАМН (1995), действительным членом 
РАН по отделению физиологии и фундаментальной меди-
цины (2011).
В крайне важной для народа, общества и государства 
сфере охраны здоровья детей проявился яркий талант 
академика А. А. Баранова как выдающегося организато-
ра науки.
Правомерность такого заявления заключается в сле-
дующем. Еще в начале своей научной карьеры моло-
дой администратор из рядового НИИ педиатрии создал 
в Горьком (ныне Нижний Новгород) российский центр 
детской гастроэнтерологии, на базе которого стали функ-
ционировать проблемная комиссия и республиканская 
гастроэнтерологическая клиника; впервые в стране 
были организованы детское хирургическое гастроэнте-
рологическое отделение и отделение лечебного питания. 
Александр Александрович стал инициатором создания 
уникального (подобных педиатрических учреждений нет 
нигде в мире!) Научного центра здоровья детей, включа-
ющего в себя все основные составляющие современной 
педиатрии — научную, клиническую, профилактическую, 
социальную, интегрирующего высокоэффективные лечеб-
но-диагностические, профилактические, реабилитацион-
ные технологии и совместный труд ученых разных специ-
альностей. Логично, что это учреждение в своем развитии 
приобрело сущность национального центра и справедли-
во официально стало таковым в системе охраны здоровья 
детей России. Александр Александрович является иници-
атором разработки подпрограммы «Здоровый ребенок» 
федеральной целевой программы «Дети России», основа-
телем научной платформы «Педиатрия».
А. А. Баранов — блестящий организатор здраво-
охранения, внесший заметный вклад в развитие рос-
сийской системы охраны здоровья детей. Им были 
инициированы «медицинские десанты» специалистов 








сти республики СССР. Ему принадлежит идея создания 
и широкого внедрения таких инновационных систем 
в сфере детского здравоохранения, как оздоровле-
ние часто болеющих детей, непрерывное наблюдение 
за детьми от рождения до 18 лет, медико-социальное 
сопровождение детского населения, организация пери-
натальных центров и др.
Курируя в Министерстве здравоохранения СССР 
охрану здоровья матери и ребенка, Александр Алек-
сандрович обосновал принципы и направления страте-
гии борьбы с материнской и младенческой смертностью, 
приложил весь свой выдающийся талант организатора 
к ее реализации. В результате, несмотря на тяжелей-
ший социально-экономический кризис, разразившийся 
в стране в конце прошлого века, уровень младен-
ческой смертности не повысился, как это случилось 
с другими показателями здоровья населения России. 
И в том, что ныне коэффициент смертности детей 
первого года жизни составляет 6,5 на 1000 родивших-
ся живыми и сопоставим с таковым в большинстве 
стран Европы, во многом заслуга юбиляра, отмеченная 
присуждением ему Премии Правительства Российской 
Федерации.
Авторитет талантливого администратора и выда-
ющегося ученого-педиатра послужил основанием для 
назначения Александра Александровича на должность 
главного специалиста-педиатра Министерства здраво-
охранения Российской Федерации.
А. А. Баранов — выдающийся ученый, внесший 
весомый вклад в развитие научной педиатрии. Еще 
40 лет назад своей докторской диссертацией он зало-
жил начала неинфекционной эпидемиологии в отече-
ственной педиатрии. Неоспоримой заслугой ученого 
является создание современной профилактической 
педиатрии, одним из приоритетных постулатов которой 
стала концепция выявления и оздоровления детей из 
групп риска по определенной патологии. Александра 
Александровича заслуженно считают одним из осно-
воположников современной детской гастроэнтероло-
гии: под его руководством и непосредственном участии 
были изучены эпидемиология и патогенез, диагностика 
и лечение болезней пищеварения у детей. Работы юби-
ляра стали также основой для формирования отече-
ственной детской экопатологии. По публикациям ученого 
будущие историки будут изучать состояние здоровья, тен-
денции и особенности физического развития, заболева-
емости, инвалидности и смертности детского населения 
России, а также организационные проблемы, направле-
ния и опыт деятельности по сохранению и укреплению 
здоровья детей и подростков в конце прошлого и первые 
десятилетия настоящего столетия.
А. А. Баранов вот уже более 20 лет возглавляет Союз 
педиатров России. Созданная в 1994 г. по его ини-
циативе общественная профессиональная организация 
стала правопреемником Обществ детских врачей СССР 
и РСФСР. Этот факт и то, что с 2007 г. отсчет (номера) 
съездов и конгрессов Союза начали вести от первого 
и единственного съезда детских врачей в Российской 
империи (1912 г.), ярко свидетельствует об историче-
ском мышлении и истинном патриотизме Председателя 
Исполкома Союза. Он глубоко убежден, что традиции 
и преемственность в истории Имперской, Советской 
и современной России является обязательной нрав-
ственной составляющей любой сферы жизни и деятель-
ности российского государства и общества. Несомненной 
заслугой Александра Александровича является и то, что 
Союз педиатров России получил международное при-
знание: IV Европейский педиатрический конгресс был 
проведен в Москве (в 2009 г.), а сам академик избран 
на должность вице-президента Европейской педиатриче-
ской ассоциации (2007–2013 гг.).
Широко известен в России общественный ста-
тус академика А. А. Баранова. Являясь членом многих 
авторитетных общественных организаций, Александр 
Александрович настойчиво, с принципиальных позиций 
защищает права детей на сохранение жизни и здо-
ровья. При его непосредственном участии разрабо-
тана Концепция закона «Об охране здоровья детей в 
Рос сийской Федерации», одобренная Правительством 
России. Может быть, наиболее ярко гражданская и обще-
ственная позиция А. А. Баранова проявилась в 2004 г., 
когда в стране задумали внедрять западную модель 
врача общей практики, передав ему функции участкового 
педиатра. Против этого нововведения, бездумного под-
ражания западным образцам, Александр Александрович 
организовал мощную общественную кампанию, которая 
убедительно доказала, что отечественная система ока-
зания медицинской помощи детям наиболее эффективна 
в российских условиях.
Академиком А. А. Барановым созданы ведущие 
научные школы в области педиатрии и организации 
детского здравоохранения (социальной педиатрии). 
Он является автором более 500 научных публикаций, 
в числе которых более 70 монографий и руководств, 
а также атласов, клинических рекомендаций, учебни-
ков и учебных пособий. Им подготовлены 39 докторов 
и 44 кандидата наук.
Заслуги академика А. А. Баранова получили широкое 
признание. Он награжден государственными награда-
ми СССР и Российской Федерации: орденом Трудового 
Красного Знамени (1986), орденом Почета (2001), орде-
ном «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006), 
орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (2010) 
и целым рядом общественных наград и поощрений.
И хотя за спиной три четверти века, пусть опыт, зна-
ния, талант и энергия, неукротимое понимание долга 
перед народом и Отечеством еще долгие годы будут слу-
жить Александру Александровичу во имя им же сформу-
лированной высокой цели: «Сохраним здоровье детей — 
сохраним Россию»!
Ученики академика РАН А. А. Баранова 
